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Ή επίδρασις τών αντιβιοτικών επί της αναπτύξεως των ζώων 443 
sulfuré) sur la croissance des animaux, par l'addition de petites quan-
tités de ces produits dans la ration alimentaire, conclut que la Peni-
cilline procainée, TAuréomycine et la d-1 Methionine constituent des 
facteurs nutritifs de premier ordre agissant favorablement sur le déve-
loppement plus rapide des jeunes animaux et des poussins. 
Ainsi les éleveurs peuvent tirer un bénéfice considérable du fait 
que les produits de leur exploitation atteignent le marché plus tôt 
que d'ordinaire et que la difference du poids acquis dans ce plus 
court délai oscille entre 5 - 20 %· 
Quant à la Methionine, à côté de son action nutritive, elle amé-
liore sensiblement la regénerescence du plumage chez les vollailes 
surtout pendant la saison estivale avec une repercussion favorable 
sur la ponte. 
ΑΓΤΟΦΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
ΔΓ ΑΙΓΑΓΡΟΦΙΛΟΥ ΙΑΘΕΙΣΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
Ύ π ο 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 
Κτηνιάτρου - 'Ιατρού 
Ή άπόφραξις του οισοφάγου εις την αγελάδα υπό αλλότριων σωμά­
των συναντάται συνηθέστατα εις την κ α θ ' ήμέραν πραξιν. Τα αλλότρια 
σώματα συνήθως εισάγονται έξωθεν μετά της τροφής (γόγγυλοι, καρποί, 
ρίζαι, τεμάχια ύέλου, σιδήρου κ.λ.π.). Σπανιώτατα δμως ή άπόφραξις δύ­
ναται να δφείληται εις αλλότρια σώματα προερχόμενα έ'σωθεν εκ των δια­
μερισμάτων του στομάχου και ατινα εΙσέρχονται εις τον οΐσοφάγον κατά 
τον μηρυκασμόν. *Ώς τοιαύτα δε αναφέρονται οι εντερόλιθοι καί τα αιγα-
γρόφιλα, ατινα είναι συγκρίματα, αποτελούμενα από τρίχας, τάς οποίας 
τα ζωα άπολειχόμενα καταπίνουσιν καί από αλλάς φυτικάς καί τιτανώδεις 
ουσίας. Αι οΰσίαι αύται δια των συσταλτικών, περισταλτικών και διαστο­
λικών κινήσεων των στομαχικών τοιχωμάτων, σχήματίζουσι με την πάρο-
δον του χρόνου, σφαιρικά συμπιλήματα, με λείαν επιφάνειαν χρώματος 
συνήθως πρασινομέλανος. 
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444 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Περίπτωσις : Την 26-5-53 και περί ώραν 3 μ. μ. εκλήθην τηλεφω­
νικώς, δπως μεταβώ επειγόντως προς εξέτασιν σοβαρώς πασχουσης άγελάδος 
του Α. Δ. (Χαλάνδριον). Λόγω απουσία; μου κατά την ώραν εκείνην δεν 
κατέστη εφικτή ή άμεσο; μετάβασίς μου και μετά μίαν ώραν είδοποιήθην 
εκ νέου να μη μεταβώ, διότι το ζώον ιάθη. 
Την επομένην συνέπεσε να μεταβώ εις γειτονικον σταΰλον, οπότε δ 
Α. Δ. έσπευσε να μοί διηγηθή την περίεργον περίπτωσιν της άγελάδος 
του. Άγελάς, φυλής φαιας Ελβετικής, ηλικίας περίπου 8 ετών, ενώ ήτο 
ήσυχος και εμηρυκαζεν εΐ̂  τον σταΰλον, αιφνιδίως περί την μεσημβρίαν 
έδειξε σημεία εντόνου ανησυχίας, προβάλλουσα τον τράχηλον και την 
κεφαλήν καί κάμνουσα προσπάθειας προς εμετον, άποβάλλουσα εκ του 
στόματος αφθονον σίελον. Το ζώον κάθιδρον καί στενάζον, παρουσίασε 
μικρόν κατά μικρόν τυμπανισμον κατά τον άριστερον λαγώνα. 
Ό ιδιοκτήτης, βλέπων δτι ή κατάστασις του ζώου εχειροτέρευενεζή-
•rfo^iÀ' ' ( φ&Ζ&#€^. j 
τησεν τήν επέμβασίν μου καί ήρχισε να μετακινή το ζφον εις τον περί-
βολόν του καί να ενεργή εντριβάς κατά τήν κοιλιακήν χώραν. 
Κατά τήν 4ην άπογευματινήν καί ενφ έσυρε το ζφον δια του δεσμού 
παρετήρησεν δτι ή άγελάς εις μίαν εντονον προσπάθειαν προς εμετον, 
εξετόξευσε μίαν πρασινομέλαιναν σφαϊραν κεκαλυμμένην υπό σιέλου. 
Μετά τινας ερυ/άς, ό τυμπανισμος εξηλείφθη καί το ζώον επανέκτησε 
τήν γαλήνην του καί ήρχισε να άναζητή τροφήν. 
Ό μηχανισμός του φαινομένου τούτου εξηγείται ευκόλως. 
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Το αίγαγρόφιλον, σχηματισθέν από μακρού εντός της μεγάλης κοι­
λίας η τοΰ κεκρυφάλου, είσήλθεν εντός του οισοφάγου κατά τον μηρυκα-
σμον και άπέφραξε τούτον, λόγω δε του λείου της επιφανείας καί του 
γλοιώδους επιχρίσματος κατέστη εφικτή ή αποβολή δια του στόματος δια 
των μεγάλων αναγωγικών κινήσεων του οίσοφάγου. 
Το περί ου πρόκειται αίγαγρόφιλον (βλέπε φωτογραφίαν) έχει σχήμα 
ελαφρώς φοειδές, διαμέτρου 6,5 ε. μ. Χ 5,5 ε. μ. καί βάρος 36 γραμμα­
ρίων. Ή επιφάνεια είναι στιλπνή καί ελαφρώς πορώδης, παρουσιάζουσα 
δψιν αποψιλωμένου δέρματος χοίρου, χρώματος πρασινομέί,ανος. Το εσω-
τερικον χρώματος κασιανοχρόου, αποτελείται από συμπίλημα τριχών φυτι­
κών ινών καί τιτανωδών ουσιών. 
R É S U M É 
Obstruction de Γ oesophage chez la vache 
par oegagrophile. Guerison spontanée. 
P a r 
Dr. S o c r a t e P a p a d a n i e l 
Une vache suisse brune, présente des symptômes d'obstruction de 
Foesphage. avec tympanisme intense du rumen. Pendant quelque 
temps l'animal se livre à des efforts de vomissemejpt et à un moment 
donné, expulse par la bouche un oegagrophile légrement oblonge 
(6,5 c. m.X5,5 c. m. de diamètre) et d'un poids de 36 grs. Après 
quelques éructations tout est rendu dans l'ordre et la bête récupère 
sa tranquillité et cherche de la nourriture. 
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